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mejor	preparado	para	 la	 competición.	Asimismo,	el	entrenador	hoy	día,	es	una	 figura	que	engloba	
mucho	más	que	la	propia	preparación	del	equipo	para	competir,	siendo	ésta	mucho	más	compleja	de	
lo	que	muchos	piensan,	por	eso	le	es	necesario	apoyarse	en	una	figura	que	desarrolle	este	trabajo	de	





ABP)	 y	Biomecánica	 (análisis	 de	 las	 cadenas	 cinéticas,	 articulaciones	 y	músculos	 implicados	 en	 las	
acciones,	detección	de	ejecuciones	“peligrosas”	para	el	deportista,	etc.).		
Los	 últimos	 avances	 tecnológicos	 dieron	 paso	 a	 la	 cuantificación	 y	 registro	 de	 datos	 para	 análisis	
estadístico	de	una	serie	de	parámetros	que	dan	información	relevante	sobre	el	rendimiento	ofensivo	
y	defensivo	de	los	equipos.	Esta	información,	permite	a	los	entrenadores	no	sólo	la	evaluación	de	la	
competición	 y	 feedback	 durante	 los	 partidos,	 sino	 también	 ajustar	 el	 proceso	 de	 entrenamiento	












Se	 llevó	 a	 cabo	 una	 revisión	 sistemática	 de	 la	 evolución	 del	 “análisis	 del	 juego”,	 así	 como	 de	 los	
indicadores	del	rendimiento	y	de	los	estudios/análisis	de	la	calidad/fiabilidad	del	dato	en	fútbol.		Para	
el	 primer	 tema	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 búsqueda	 “análisis	 del	 juego”	 y	 “evolución	 origen	 análisis	 del	
juego”,	en	la	base	de	datos	de	la	página	web	de	Google	Scholar,	sin	mucho	éxito,	ya	que	la	mayoría	
de	 artículos	 se	 referían	 a	 temas	 de	 análisis	 del	 rendimiento	 o	 análisis	 de	 patrones	 del	 juego	 en	
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que	 también	 abarca	 otras	 ciencias	 como	 la	 fisiología,	 la	 psicología	 o	 la	 biomecánica,	 cuyo	 estudio	




como	 unidades	 de	 información	 que	 se	 plantean	 como	 variables	 que	 definen	 algún	 aspecto	 del	
rendimiento	y	ayudan	a	conseguir	el	éxito	deportivo	(Hughes	y	Bartlett,	2002).	Estos	indicadores	los	
podemos	 dividir	 en	 cuatro	 grandes	 bloques	 como:	 Indicadores	 del	 rendimiento	 fisiológico,	
Indicadores	 del	 rendimiento	 técnico,	 Indicadores	 del	 rendimiento	 táctico	 e	 Indicadores	 del	
rendimiento	psicológico.	
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